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O presente trabalho tem como tema a fidelização de clientes na empresa Dalfovo Veículos 
Multimarcas. Pode-se notar que fidelizar o cliente é uma estratégia de grande importância para o 
futuro e sucesso da empresa no comércio, porém não se sabe qual a melhor forma de colocar em 
prática essa atividade. Explorar e assim agregar conhecimento nessa área é o objetivo do trabalho. O 
conhecimento em novas formas e técnicas para a cativação de clientes está presente no trabalho. 
Dessa maneira, diagnosticando falhas na empresa atualmente, que possam ser corrigidas para um 
melhor atendimento ao cliente e satisfação geral do mesmo. 
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